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Table I. Collection records of Ostracion meleagns













2002.M.ll ㌢岩野　- 90.7 71.4
図1和歌山県白浜におけるクロ-コフグ(未成魚)の
漂着個体
Fig. I. A dead, stranded, immature specimen of Os-
traaon meleagns meleagns in Shirahama,
Wakayama Prefecture.
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